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 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
 
Priloga C 
Vrste mikroalg v odprtem bioreaktorju (VB) in inokulacijskem bazenu (MB) in mikroskopske slike mikroalgne biomase v algni obdelavi digestata v bioreaktorju (VB) 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg 
 (vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 27.1.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 27.1.2016) 
6.1.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp., diatomeje, 
cianobakterije   
 
 
 
 
VB 
 
Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.   
13.1.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.  
20.1.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje   
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.  
27.1.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje   
3.2.2016 
MB Ankistrodesmus sp.     
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje  
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg 
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 10.2.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 9.3.2016) 
10.2.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Chlorella sp.,  
diatomeje   
 
 
 
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.  
17.2.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp., 
cianobakterije   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp. da 
24.2.2016 
MB Ankistrodesmus sp. diatomeje da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje da 
2.3.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp.  
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
9.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Chlorella sp.,  
diatomeje da 
VB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp.,  
diatomeje da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 13.4.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 28.4.2016) 
16.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. Chlorella sp. da 
 
 
 
 
 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp. da 
23.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. diatomeje   
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.   
30.3.2016 
MB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp. da 
VB Ankistrodesmus sp.     
13.4.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije, 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp. da 
28.4.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 
VB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp., 
cianobakterije, diatomeje da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg 
 (vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 18.5.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 11.5.2016) 
4.5.2016 
MB Ankistrodesmus sp.     
 
 
 
 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp., 
cianobakterije da 
11.5.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
cianobakterije da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp. da 
18.5.2016 
MB 
Ankistrodesmus sp., 
cianobakterije 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp.,  da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije  da 
25.5.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scenedesmus sp., 
cianobakterije da 
1.6.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.,  
cianobakterije   
VB Ankistrodesmus sp. Monoraphidium sp.   
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 1.7.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 1.7.2016) 
8.6.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp. da 
 
 
 
 
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp. da 
16.6.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp. da 
22.6.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.,  
cianobakterije, Chlorella 
sp.   
VB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.,  
cianobakterije da 
1.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp.   da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp.  
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
5.7.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp.  
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 27.7.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 20.7.2016) 
13.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp.   
 
 
 
 
 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp.  
 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 
20.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp., 
Chlorella sp., 
cianobakterije da 
VB 
Scenedesmus sp., 
Ankistrodesmus sp., 
Monoraphidium sp. 
 
Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?) da 
27.7.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp.   
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 17.8.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 17.8.2016) 
3.8.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp., 
cianobakterije   
 
 
 
 
 
VB 
Scenedesmus sp. (S. 
acuminatus) 
Ankistrodesmus sp., 
Monoraphidium sp.,     
Chlorella sp. (?)  da 
17.8.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp. 
Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?) da 
25.8.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidum sp., 
Scednesmus sp., 
cianobakterije   
VB 
Scenedesmus sp. 
(S.acuminatus) 
Ankistrodesmus sp., 
Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?) da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 31.8.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 20.9.2016) 
 
31.8.2016 
MB Ankistrodesmus sp. Monoraphidum sp.   
 
 
 
 
 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp.  
 
cianobakterije,    
Chlorella sp.(?) da 
7.9.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp, 
cianobakterije   
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp.  
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije da 
20.9.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp. in 
Scenedesmus sp.    
VB 
Scenedesmus sp., 
Ankistrodesmus sp., 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp.(?)    da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 4.10.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 11.10.2016) 
4.10.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp.,  
Monoraphidium sp.,   
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije   
 
 
 
 
 
VB 
Scenedesmus sp., 
Ankistrodesmus sp., 
Chlorella sp. (?)  
Monoraphidium sp., 
cianobakterije da 
11.10.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp.,  
Monoraphidium sp.,  
cianobakterije, 
Chlorella sp. (?) da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp.  
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije.  da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 9.11.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 18.10.2016) 
18.10.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. (?) da 
 
 
 
 
 
VB 
Scenedesmus sp., 
Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. (?) da 
9.11.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp.,  
Scenedesmus sp.   
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp.,  
Chlorella sp. (?) cianobakterije da 
15.11.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp. in 
diatomeje da 
VB Ankistrodesmus sp. 
Scenedesmus sp., 
Monorpahidium sp., 
Chlorella sp. (?), 
cianobakterije  da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg  
(vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg  
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 7.12.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 7.12.2016) 
22.11.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp.  
da 
 
 
 
 
 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp.    
29.11.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp.  da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp. Chlorella sp. da 
7.12.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
diatomeje    
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp., 
Chlorella sp. (?)    da 
 VB – veliki bazen, odprt bioreaktor z mikroalgami, MB – mali bazen, inokulacijski bazen z mikroalgami 
 
 
 
Datum vzorčno 
mesto 
Prevladujoče vrste 
mikroalg 
 (vključno cianobakterije) 
Ostale vrste mikroalg 
(vključno 
cianobakterije) 
Prisotnost 
strgalcev  
Slika zgoraj 100x povečava (VB 20.12.2016) 
in 
Slika spodaj 400x povečava (VB 20.12.2016) 
20.12.2016 MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp. in 
Chlorella sp.   
 
 
 
 
 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp.,  
Chlorella sp.(?)      
28.12.2016 
MB Ankistrodesmus sp. 
Monoraphidium sp., 
Scenedesmus sp.  da 
VB 
Ankistrodesmus sp., 
Scenedesmus sp., 
Monoraphidium sp. 
Chlorella sp.(?)      
 
